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Ақтөбе – 2021 жыл 
 
Жоба Жарғысы/Устав проекта 
Жобаныңатауы/Название 
проекта 
 «Progress»Спорттық кешен 
Бастамашы/Инициатор 4-орындаушы  
Омарадинов  С.А.  
Таубаев  А.М.  
Қайырмұхан  Н.Қ.  
Насырова Н.А. 
Жоба миссиясы/  Миссия 
проекта 
 Ақтөбе облысы,Ақтөбе қаласы 12-ші мөлтек ауданы  «Нұр Ғасыр» мешітінің артына 10 га. жерге 
дарынды балаларға арналған «PROGRESS» спорттық кешенін салу. 
Бастамашылықты негіздеу/ 
Обоснование инициации  
Жастардың бойында салауатты өмір салтының басымдықтарын қалыптастыру және 
балалар мен жастар ортасындағы жағымсыз көріністердің деңгейін төмендету. Балаларды мектеп 
бағдарламасынан бөлек, қызықты әрі болашақтарына пайдалы жобалармен айналысуына мүмкіндік 
беру. 
Балаларды тегін оқыту және Олимпиадаларға дайындау. 
 
Жоба мақсаттары/ Цели 
проекта 
Қалада теңдесі жоқ бірегей спорт кешенін құру, онда оқушы қызықтыратын спорт түрлерін тауып, 





Зерттеу жұмыстары- 2 апта 
Жер құжаттары – 1 ай 
Жобалық сметалық құжаттар-2ай 
Тендер жұмыстарын жүргізу-1ай 
Құрылыс жұмыстары-12 ай 
Құрал жабдықтар алу-2 ай 
Қызметкерлерді алу- 2 апта 
 
Жоба өнімі/ Продукт 
проекта 
Спорттық кешен 
Жобаға тапсырыс беруші/ 
Заказчик проекта 
«Қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ 
«Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ 
Жобаның мүдделі жақтары/ 
Заинтересованные стороны 
проекта 
1- оқушылар, 3 - ата-анасы, 3 келушілер саны,  




 Қажетті мамандардың жетіспеуі, қаражаттың жетіспеуі 
Жобаның басымдықтары/ 
Приоритеты проекта 







































Оқушылар 100 80 Оқушыларды спортпен 
шұылдану 
Қолдау  бала өміріндегі тиімді 
өзара әрекеттесу 
үнемі 
Келушілер саны 100 70 Денсаулықты 





Ата-аналар 85 75 Целеустремленность, 
открытость 
Қатысым бала өміріндегі тиімді 
өзара әрекеттесу 
үнемі 








100 50 Денсаулықты 









100 50 Денсаулықты 







Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности 




















































Зерттеу жұмыстары- 2 апта 
 
  +  
Жер құжаттары – 1 ай 
  +  
Жобалық сметалық құжаттар-2ай 
 
+    
Тендер жұмыстарын жүргізу-1ай 
 
   + 
Құрылыс жұмыстары-12 ай 
 
  +  
Құрал жабдықтар алу-2 ай 
 
 +   
Қызметкерлерді алу- 2 апта 
 
+ +   
О – ответственный / жауапты 
У – участвует / қатысады 




































 2 4 5  
 
 
ата-аналарының қолдамауы;  2 4 5  
 
 
Оқушылардың қызы болмауы 
 
 2 4 6  
 
 
«Қалалық дене тәрбиесі және 
спорт бөлімі» ММ 
 




демеуші табылмауы  
 







«Ақтөбе қаласының құрылыс 
бөлімі» ММ 












Күнтізбеліккесте (график CPM)  
 
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындалу 
уақыты 
Күтілетін нәтиже 






2.  Талдау 22.02.2021-
.10.2021 
Демеушілер іздеу 




Ақтөбе облысынан жобаға 
қолдау көрсететін адамды табу 
4.   




5.   
Құжаттар дайындау/                                                                               




құрылыс жұмыстарын бастау 
6.  Ашылу салтанаты 15.11.2021-
30.11.2021 
Дайындалу 























Жобаны қарау және бекіту үшін Ақтөбе облысының 
мәслихатына Жолдау/Направить проект в Маслихат 









Құжаттар дайындау/                                                                               
30 
5.  Құрылыс жұмыстары                                                                        270 
6.  
Ашылу салтанаты; 1 
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Мықты жақтары (Сильные стороны) - Strengths (характеристики 
проекта, являющиеся преимуществами перед другими) 
- Балаларды денсаулығын жақсарту және жарыстарға дайындау . 
-Сонымен бірге өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру, баланың жеке 
өсуі, оның дүние танымын қалыптастыруы байқалады.      
-  дарынды оқушылардың жеке қасиеттерінің қалыптасуын, өз бетінше 
зерттеу қызметінің, әр түрлі ақпарат түрлерін қолдануды атап өтеміз. 
-Денсаулықтарын жақсарту, 
- баланың іске қабілетті болады ; 
Әлсіз жақтары (Слабые стороны) -Weaknesses 
(характеристики, ослабляющие проект) 
- балаға қосымша жүктеме болады; 
- оқушыларға керек құралдардың дайын болмауы; 
- сабақ беретін жаттықтырушылардың дайын болмауы; 
- баланың қызуғушылығық танытпауы; 
- жаттықтрушылардың жүктеме артады; 
- оқушы жиі стресстік жағдайға тап болады (мүмкіндіктерді 















Мүмкіндіктері (Возможности) - Opportunities 
(внешние потенциальные возможности, т.е. факторы, которые могут 
помочь достичь цель) 
- болашақта әр балаға күнделікті өмірде де, өзін-өзі қоргау 
- Өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі бақылау дағдылары; 
- топтық дағдылар; 
- жеке тәсіл; 
- Атақты спортшыларға қызығушылық білдіреді; 
- алынған нәтижелерді сапалы жетістікке жүзеге асыра алады;  
- практикалық іс-әрекеттің дағларын меңгередіі; 
- жасалған жұмыс бойынша тұжырымдарды тұжырымдайды 
Қауіптері (Угрозы) - Threats (внешние потенциальные угрозы, 
т.е. факторы, которые могут стать препятствием на пути 
достижения цели) 
- проектіні қаржыладыратын демеуші табылмауы; 
- жаттықтырушыларға қосымша жалақы төленбеуі; 















Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Қажет ресурс/Необходимый ресурс Шығындар /Затраты 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Қажет ресурс/Необходимый ресурс Шығындар /Затраты 
1 Орындылығын анықтау/Определение целесообразности Негіздеме жобасы/Проект обоснования - 
2 Бюджет қаражатын бөлу /Выделение 
бюджетных средств 
Ақша/Деньги Примерная сумма 
3 Өнім берушіні тарту/Привлечение поставщика Конкурс өткізу/Проведение конкурса - 
4 
Жаттықтырушыларды арнайы мамандарды 
шақырту  
1. Ұшаққа 2 жаққа билет 
2. Тұратын орны 
 
1) 40.000 тг 
2) 60.000 тг 
 
5 Жаттықтырушылардың төлемақысы 
Бюджет      12 айға-600.000 тг (1        
айға 50.000 тг) 
6 Құрал-жабдықтар 
Бюджет  
 
 
